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 本論文は， 比較文化学の視点から中国東北地方， すなわち現在の中国北部に位置する遼寧省・吉林
省・黒龍江省における教育の状況について， 日本における統治期の実相を解明しようとしたものである。
論文は， 序章， 第一章， 第二章， 第三章， 終章の五つの章で構成されている。 
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